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MINISTERIO DE' LA' GUERRA
PARTE .OFICIAL' SECCIÓN DE OA:BALLEItí.AASCENSOS
e: '.
REALES ÓRDENES Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-der el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de ascensos del arma do Caballeria del corriente mes, ó. loe
jefeil y oficiales compren'did~a en la siguiente' relación, que
principia con D. Miguel Sooasán.Navarro y termina con D. F:e"
lipe Gómez-Acebo y Torre, por ser los primero/> en. sus escala$
respeotivas y estm declarados aptos para elllscenBo; debiendo
disfrutar en el que se lcs' confiere de la efectividad <Iue en di-
cha l'elaeión ee lcsasígna.
De real orden lo dig;) á V. E. para.sucopocimiento y efec-
tos consiguiente!!. Dios guarde á V. E. muchos años~. Ma-
drid 4 de febl'ero de 1I:l05.· . .
MaRTf'rBGUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea GeneralRs del primero, segUlldo, tercero y sexto
Cuerpos de ejército, Cap~táu general de Galieia y Coman.-
dante geilflral del P.....al CuerPo de GUll.rdill5 Alabardero",
.Relación que .~e cita
MAltTÍTEGU.I
~ .... ,'
--~
.~. '.
Madnd 4 de febrero de 1905.
--. ..._- .
Einpleo$ EFEc-rlVIDADDestin'o actual KOJIBRES EmpIco Que 6e lc!
.. conllel;e
-
Dhí Mea Afio
T. coroneL ... Reg. Caz, de Alfonso XII, ...... D. Miguel Soeasán N2I,vnrro .... , ' ... Coronel .<. ; , • " -. - '14 enero. . . iD05Comandanto . ; Juez perinanente de causas .de la ..
. i4Ii~1em... ,
Oapitán _"
Capitanía g('ucrál clcGalicia ... , .Juan Chacón y Podemonte ....... T. coronel .. ~. 1905
6,° dGPÓSitD de reEerVIl.......... , .foaquín Dominguez Ituralde ..... Comandante... 141' , 1\)051.er teniente'. ~ : Inem ... '
Otro ......... Reg. Caz. de TIl.J!wera ....•.•... ~ Aq uiiino Castro Matos ........... Capitan '....... '._ 14rdelU .... 1\105Escuadrón de Escolt.'\ Real. ..... l> Felipe Gómcz-Ac0bo y Torre, .... Idero ' ....... ~ 3t lclem .•. 1905...
-
. . . ~. .. .
'. '" .
..
en el que se los confiere, de la efectividad que a cada uno se
señala.
ASCENSOS De real or<1éo'10 digo 6.V.E. para su Conocimiento y de-
Excn:lo. Sr.: El ReY (q. D. g.) se ha sorvido conferir el máfl efectos. Dioa guarde á. V. E. muclios años. Madrid 4·
en1pleo superior inmediato á los jefes y oficiales de Artilleda de febrero do 1905.
qUe fic>urau' en la S'1 • te 1 .. . . " -de 1 '"' , .' gUIan re aClon, que prmcljlHI. con D. Luis . MABTÍT:¡¡:QUI
Boza Torre y ~l1hnuev~ y tel:mina eon D. C~,rl,)s :!lol'ri.~n y l Señor Ordenadot' til) pagos de Gu('wi. .
que!', por ser los mas I1nt'Cluo~ e'11" C·C·,1,-, de - 1 _. 1 ¡:,. f'" 1 l' ' ••.'h&J.la..rse :",,' . ..~. " ,,~':';. Bll.e ¡l,,¿ y ,;:¡tlnv.l'e~ ~nera es. (ld pumero, ..¡¡eg..'undo, .c"~l'to y septüno
deolarado8 aptos para. el Mcenso; debIendo dIsfrutar CU0!P()$' de ejeróitó y Oapitá.n g~ii~á,I dena.téat~B. .
© ns od fun . ' .
850 6 rebrero 1905
Relación (l'ce se cita.
D. O. nllln. 28
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EFECTIVIDAD
EmpleO! qne se les
Ezt¡ileOll Destine ó situacIón actual
~.-.'
NO:M!l:R:ES oonl!cren Día Mes Año
.
-
.-
-
T. coronEl!. ••.. Stlp!'rnumera"io eu la LO. región •..•... D. Luia de In Torre v Villanueva ...•..•• Ooronel.•...••. 10 enero ... 1906
Otro .•. ; ..•..• Oom.e. urd. de Art." del 4.° Cuerpo •.•. ~ Amado EDBPfI¡tt yGaza........ : ..•. , Iclem.·......... 10 ídem .,. 1906
Comhüda,.te ... C"mlmdaueia dt' Art." Ge Bal'celoDl\ .... ~ FernandoOol'l'adí y AnduRgR......... 'IT. coroneL ...•. ID ídem '" 1906
Capltáu ....... ~upernuLUHario en la 7." región o o ••••• > Vich.riiiDo Pére,Z Hetee y-:\-1vargonzález Comandantll. o •• 10 ídem •.. 190-
Otro ........... ~~xcedénte en la 1. a región..••...•.... ) Carlos de· la Oa~a, y CarlllCel' ., ..•• ; •• ¡Idem .. , •..•• o • '10 ídem ••. 190
l.er tenienté••. 5.° reg. montado. '" ..••.•....•.•.... " Manuel Benite:z. y ViIar.............. ,Capitán ........ 7rdem •.. 190Otro .••.....•. Comltilduueia de Art.o. de C~diz..•.... ~ Carlos Donién y Bozquer ............ IIdem .•.••••••. 30 ídem ••. 1110
Madrid 4 de febrero de 19Q5,.
_.-
MA.llTíTEG-el
&EOOrÓm DE AD:M1NIS'l'RACIÓN UILITA'g
~lATERIAL DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey (que
Dios guardo) ha tenido á bien disponer BO v.erifiquen 1118 1'0-
mf>9¡¡¡; de ropas de hospital que se detallan á contillllaei6n;
debiflndo verificlll'f:'o el tranBporte por cuenta del Kl'tado, con
aplicación al cap. 8.°, Ilrr.fcnlo único del vigente presupuesto.
De. real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
demás eft'lútos. Dio!:! guarde á, V. E. mucho:'i añOIl. Madrid
8 de Íebr".ro de 1905.
MARTÍTli:GUI
Señor General del primer Cuerpo de.ejército.
Señores Generales del segundo y sexto Cuerpos.de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
REMESAS
Del parque administrativo del material de hospitales de 11a-
deid al Hospital militar de Burgos:
Procedentes de Cuba 17~ cubr¡~camas. .
. . 1M delantales de platlllo.
Del depósito de material de hospitales delEBtablrcimientocen.
tral de los servicios adPlinistrativo-militares al Hospital
militar de J3urgoa:.
\
73 teias do colchón.
. .. 68 telas de jergón,
. 494 carnisu.
Procedentes de la peninSUla.¡12 capotes.
128 servilletas.
, 55 toallas.
,2~0 cfJ..Jzoncillos.
Del depósito de material de hospitales de Alcalá al Hospital
militar de Algecirus:
4 catres.......•....• ': .•... \
5 colehonea !
3 cabezaírs .. , .. , (
5 jergone8 metálicos. : P . "d fi" 1g ~~~:a~::::::::: ': ::::::l·· ara cama e o cIa.•
24 s;, banaA , ' .
5 colchas .
Ma.drid 3 de febrero de 1905. MAll'rÍT:¡;;GUI
Excmo. Sr.: Por cOlWE'.niencia del servicio, el Rey (que
Dios. guarde) ha· teni.do á bien disponer que se verifiquen el
traspaso y remesas del material de hospitales que se detallan
ti éontinuación; dehiendo verificarfl6 el transporte por cuenta
del Estado con aplicallión al cap. S.o, articulo único del vi·
gente presupuest9'
Di l:e.al órdin lo digo á V.. E. para B'U conocimiento y de-
máa efectos. Dios guarde á V•.E. muohos años. Madrid 3
de febrero do 1905.
)fABTiTE~nII
Señor General del primer Cuerpo de eiército.
SeIÍores Gen6ral del quin·to Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerrll.
Traspaso
Del parque aaministrativo del material de hospit.alee de Ma·
.drid, al Hoepital militar de dicha plaza:
6 camisas de fuerza procedentes de CLlbl't.
Re.mesas
Del parque ::vlminif'trativo del material de hospitales de Ma-
drid, al Hospital militar de Pamplona:
35 delantales procedentes de Cuba.
Del Depósito de matorial de hOi'lpitales del Establecimiento
central de los servicios administl'ativo··militares, al Hos-
pitalmilitar de Pamptona:
29 toallas·procedentes de la Península.
Madrid 3 de febrero de 1905. MARTiTEGUI
......
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
DESTmos
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13 de enerO
próximo pasado, participando que Ea encuentra restablecido y
en disposición de preEtar el servicio de su claso el farmacéuti-
co primero de 3anidad Militar, de reemplazo .por enfermo en
Córdoba y con residencia acciclental en Vigo, D. José Díaz Ca-
sabuena, y que le ha expcdido pasaporte para la primera de las
citadas poblaciones con arrreglo á la real orden de 26 de ma·
yo de 1\W2 (C. L. núm. 124), el Rey (q. D. g.)!la tenido á
bien disponer que dicho oficial ingreB'~ en BE'rvjcio activo, que·
daudo hasta que le corresponda obtener colocación en situll-
cióú de excedente forzoso, con arreglo á la real orden de 10 de
octubre de lijOl CC. L. núm.22~)), con la residencia en Córdo-
ha que le fijó V. E. con sujeción á la citada soberana disposi- .
ción de 26 de mayo de 1902, y á cuya plaza dcbera incorpo-
rarse el intBrllsado inmediatamente si ya no lo hubiera verifi-
cado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de febrero de 1905.
MARTfTEGtJI
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Generales del segundo y séptimo Cuerpos de ejército Y
Ordenador de pagos de Guena.
© Ministerio de Defensa
6 febrero 1905'
MARTÍT¡¡;GUI
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: ViFtala instancia que V. E. cursó á eHte II1i-
niAtel'io'en 13 de ~mero próximo paliado, promovida por el far-
macéutico primero do 8anidad }filitar, de reemplazo por en-
fermo en Córdoba y con reAidencia llCeidental en Vigo, D. Jo-
16 fJÍaz Casabuena, en Rúplica de que se le conce<1a \'1 pa1'P á
situación de reem¡.¡lllzo para JI1 últi ma plaza. citarla, el Rey
(q. D. g.) se ha'servido desestimar la referida inRtll.ncia; dispo-
niendo se signifique al recurrente que podrá n'producirla una
ve~ incorporado al punto de su re!idencia que determina ll~
real orden de esta fecha.
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde t V. E. muchos afiOB. Madrid
(3 <le febrerg de 1901i.
Señor Capitán gañáal de GaHeia."
Señores Generales del segundo y séptimo Cuerpos de ejército.
-.~
UOCl¡6~ D~ JUSTICIA Y ASUNTOS GENEltALES
CONTABILIDAD
Circulm:. Excmo. Sr.: En vist.a de lo propuesto á este
Ministerio por el General del primér Cuerpo de ejército en es-
crito de 18 de enero próximo pasado, el B.ey (q. D. g.)ha te-
nido á bien disponer que por 'los habi]itado~ de clases en la
primera H'gión Be verifiqilen preci811me'1te en la Caja cent.ral
del Ejército, 10B depó~itos de las cantidadell descon{.a,las a lo¡¡
. jefes y oficiales á quienea representan, considerándose mo(U~
ficada en eat.a parte la real orden circular de 23 de di~iembl:e
último CC. L. núm. 26~).
De real orrlen lo digo tí V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Diol'! gmude a V. E. much018 ;¡Üo8. Madrid. a
de f@brero de 1905.
Sef\.or ...
--
CRUCES
Excmo. Si.. :: El Réy (q. D. g.), de acuerdo con lo infoIa
mado por la AsnmblE:R' de' la real y militar Orden .' de Sun
Hermenegildo,ee hndignado conceder nos j.fesy oficiales
del ~Jjército comprendLlosen la 8i$!uiente relación,' que da.
principio con D. Indalecio Lóp:',z Coz:ir y Gómez J' terlniIi~
cou D. Pedro Jiménez Topete, lag condecoraciones de la refe-
rida Orden que !le exprest.n, con la antigüedad. que respecti-
vamente ee les señala. "
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U aonocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. mucho::! añOll, Madrid
3 de febrero de 190á.
};l&,R'ríTEGUI
Señor Presidente del Couscjo Supremo de Guerra y Marina.
Relaci6n que se cita
AKTIGÜED.\.D
Arma. Ó lunpoe EIllpleos NOMllRl~S Condecoraclonel
DI" :Mel A¡io
----:----.:-.-:.1·-------1-----------------1---'--'----1--1-----'-·1-
~Teniente coronel •••. D. Indnlecio López Cozar y. Gómez ..••. , ...•.•./Comandante........ ~ Floreuclo Huertas AlvlIrez •..••••...•..•....Idantel'ía .•..•..... Cltpitán .•..•...•••. :t CllEdmiro G"rcía Villaloboe., .......•.•.....
10tro..•... '" •••... »Diu~i~ioAI~tons Po~a '.' ..... " ..•.•...••••.
,Otro...•..•.•....•... 1 ... Fra,.,Clsco Juaónoz Espinosa .....•..•.•...... Placa ..••......•..
Caballería ..••.• : •.. Teniente coroneL •.• »José de la Guardia y de la vega ..••......•..\
Artill~ría ..••....... Otro................ »I~idoro Gl'nz~.I<~zCarpintier , , ..
InicllIeroe Otro"......... ..•.. :. Raftltil de Aguilar CtlBtafieda ...•.•.•.•.••....
Guardia cITll .. " •• , CspltÁ.n ...•....•... 1 l> Eugenio Moro Pacheco , ..••...
Comandante•..... _. ~ LUCÍano Riql1d.(l,e' VillaloHgn ..............• 1.
Otro.. , . . . . .. . . •. ~ Loda Angulo E~cob;¡r .
C:tpitán •...••.. ,... »Casimiro ('¡arr.!a Vl!lllloboB ..........•..•.• ~
Otro " :P Jo~é Ddgado Cortijo .•.•......•• , •.• " .••. ,
Infantería " .. , Otro o< •••• • •• •••• "AdolL Bl.nt':, Costro , •• '"
Otro.. . • . . . . • . • . . . .. , Pedro Ferrar A/:ófnR .••.•••••.••••••••••••" •
Otro.. ~. . . .• . .• . .• .. »FernHndo Zlln·ora Gutiérrez.•...•.•. , ., ..••• '
Otl'o.••.•...• , . •. .•. l> Celestino Rodrígutz Sl\lgado . ; •..•...•.•.• ,.
. Pimel' teniente .•.•.. ) Jo~é Fernándcz .c\IID.·Is ..•..•....•....•.•...
Cllb»llería ..•......• COlllanctante .....••• »Juan O'Donall Vargas ........•.......••....
ldem...••.......•.. Capitán............ ... Antonio Fernánd¡.z Golfín y Martinez ....•..• ,Cruz.•.•••••••• ; •.
Artillería .•..•.•.•.• Ccrnandllnte........ :. Carlo!! Pérez Robrildo .......•..••....••....
Idem Capitán............. , JUlln 1'11\ Viura ; ..
Ingeniero8•..••.•... Comandante........ » Mariano Rulllo Bellvé..........•.•....•...
I<lem Capitán I ) Eustaquio Abaitúa Zubizarretl\ .•...•.••••..
..Idem....••... ; .•.. Otro 1 " Jusn Carrasco I ~uen':a ........•..•••...•.•..
R. M. del Ejército•.. Comundante .....••• »Je~úa Colome, R,.ldán ....•......•...•..•...
Invál!do!< , Capitán............. »JOl'{; BJanc" P,lllto ; ...•.•.•••.•••••.
Guarlila civiL ....•. Otro,............... :. FraIJI)!8C" Sánchell LOpt'z , .
Idem.••••.•..••••.• Otro••.. ;........... "J....llé Soto Palnn .••••...•••...••••..•.•.•.
Idem...•.•.•••.••. , Otro................ :. Pedro Jiméuez Topete .•.••..•••.••..•.. r •••
. I
Madrid 11 de f.,broro de 190i. '. •
12 agoAto 1904
3 ídt\ll1- 1902
30 novbre 19(10
16 Idldl!mbre. lI}(IO16 :octubre 1904
22lsephre 11104
:.Ji! octubre••. 1904
8 sepbre..•. lR9U
7 no"bre ••. 1904
15 !mero .••. l899
7 Bepbre.... 1904 .
80 novhr{'. .. 1890
26 octubre •.. 1891
23 julio...• , 1898
b n<lvbre ... lRIl8
2(\ febrero .. , 18ím
16 ¡nayo .... 1\lOS
7 octnbl'e•.. lR08
20 j ¡¡lio. . • •. 1fl04
20 mayo. . •. 11100
.~:.l junio..• " 11104.
:l.8 2g0tltO.• " 1110~
7 jullo..•.. 11103
17¡marzo .•.. lilM
18¡enero .••. 11104
15 ,Stlpbl·l'•.•• 1904
201111110 ••.•• 1"00
27:ídell.l •.... IIl0S
29!:t~(I~te•• ·•• 190'
J 21l!ldem.... 1IJ04
M.uhiTllGUI
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sielo nombrado alguacil del Juz-
gado de primera instancia de 111 Bllrcrloneta (I3arcclona), ~l
Eargento del regimiento Infantería de t:an Quintin nÚm. 47,
flQrentín Oto ':t C3jal, GOl), el aueldo auual de 600 p~!ietn6! el
Rey (q. D. g.) se ha senido disponel' que ole,xprosado SIl1"'8n-
to cause haja en dicho regimiento por fin del mes aatual ,
alta en el batJlllón de reserva que Gorresponda,' con arreglo a.
]0 dÜ'puH,tO en la rfal orden d~ 21. de mayo de 1886 ~O. L, n~
mero ~18). . .
De real o¡den lQ digo á. y, E: ~rllo su cQnÓCim~el;ltoy d.~~ .
© '" I e ode e sa
G· febre~o ·1905 . D. O. núm. 2e
JllJ5...=--""""..-_,__• """'=na...__.(.4t""........,_"".~,."1IIl;"""",,......%t'5""'".."'tSJW_•..,==_....."-=_,~ '*""....,."...""!:z:xa¡¡_.."":z.,,L""''''''...."''''''...'''.._M¡(.) . ..._ .._....
....-- .-o.-
SECOIÓÑ' DE DrSTEUCOIÓN, YrE(1),j'TAMmNTO
y OUERPO~ DIVER~OS
ABO~OS DETIE:.MPO
¡i comprobado BU estado :.lctnallle inutilidad, el Rey (q. D. g.),Ide acuerdo con lo informado por el Consejo Su,premo deGne-
1
na. y ¡\iarina en 17 doenero próximo pasado, Ea ha servido
.
conoedcr nI intere.sado el retiro pnra Valladolid., con sujeción
á lo preceptuado en la real. orden de 18 de septiembre de 1836;
, ,tl.signándole el haber mensunl de 7150 pesetas, que ,habrá c1eI satisfacérsele por la Dclega.dón de Haclenda.lÍe dicha provin-
ciaa partir de 1.4 de octubre de 1902 @n qué. caUsó baja en
MUro. . .
De.real orllenlo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guardo ti V. E. muchos liños..Madrid
3 de febrero de 1905. •
MAR'rfTEGUI
Seior Ge~ol'al del séptimo Cuerpo de ejército.
SeñoresPresidente del ConBOjo Supremo de Quena y Marina y
Ordenador de pagos ele Guerra. .
MAriTÍTEGUI
-
RETillOS
Señor Gen(jral del primel; Cuerpo ele ejército.
Sei\.pr Director general de Carabineros.
l1.ESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
t¡,llte Ministerio en 19 de diciembre último, promovida por el
~al'gento de Carabineros, retirado, D. Joaquín Gómez Ccno,en
$v.licitud del empleo de segunde teniente de la reserva gratui-
ta, ~l :ReY (q. p. ~.)se ha sl6l'\'id9 Gonced.er. 111. ~nteresado el
meucion6.doempleo, con la an,tigüedad ele 15. de' novie:p1bre
del!tño ·p~oximop~sado:por reunir lascondiciones,preveni-
431&61). el realdocrf3to sIe 16l1e diciembre ele 1891 CC.L. nú-
moro 478).
De real orden lo digoáV. E. para eu conocimient,o y de-
:ro~ ~fectof'l. Dip!.'!gul\l'dc A V. E.muchos añas. .Madrid
ode febrero de 1905.
:ffixcmo. Sr.: En vista de la instaneia·que cursó V. E. á,
este Mi¡listDrio en 5 de enero próximo pasado; l)rom~vidapor
el paisano Manuel de Lemos Farreras, en solicitud de que lle
le conceda el empleo de oficial 3:° do la reserva gratuita do
Administración Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido' deses-
timar la petición del intereBado, por carecer de deNcho á lo
que folicita.
De rpal orden·lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K .muchos años. Madrid
3 de febrero de 1905.
.MAHTÍTEQUI
5eñor Ganeral del cuarto Cuerpo de,lllj~rcito.
.Sefior Ordenador de pagos· de .Guerl'll.
MAllTi'rEGU!
SQQorGeDoral del cuarto Cuerpo de ejército.
:mas vÍectoS!. Dios guurdé áV. E. ~uchol'l aüos. lUudúd
g ~~ iebl'e:w de 1905.
ACADlGMIASI Excmo. Sr.: Vistala ~nstanciapromovida por n.aD[aría .
1 de las Mercedes García de la TOfre y Rey, residente en Alge-
I eira~, plaza de la C,ónstitución núm. 9, viuda del médico ma-
I Y0l' de Sanidad Militar D. Juliítn Garci~ 'Criado, en súplica
de beneficios para el ingreso y permanencia en 1M academias
militares á favor de sus hijoe D. Julién, D. Rafael y D. Vi-
cente Garcia y Gurcia de la Torre, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de' Guerra Y
Marina en 21 del mes próximo pasado, se ha servido desesti-
mar lo solicitado, por no haber oeunido el falleeimiento del
~aue::mte en las condiciones que determinan el real decreto
lhomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que . de 21 de julio último y la real orden de 23 del mi!'mo mes
remitió V.E. á este Ministerio en 18 de diciembre de 1902, ¡ (D. O. núm. 163).
instruido al attill~ro RaimundoJimé!lll~Tejedor, y l'esultaudo 1 De real orden lo digo ¡j, Y. E. p¡¡.¡:a SQ conocimiento Yde-
© Ministerio de Defensa ..
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
sargento de la Comandancia de la Guardia Civil· de Lérida,
Rafael ll,longe Vega, en súplica de que le sirva de abollO para
los efectos de reenganche y demás ventajae el tiempo que ell-
·Excmo. Sr.: En vista·de la instancia que cursó y. E. á tuvo en batallone! de Depósito yotros cuerpoe antes de io-
este ·Ministerio en 24 de diciembre último, promovida por el greSRI' tln el en qur en la actualidad lirve; y teniendo eo
t'largento de Car21binf'ros, retiraclo, D. Bartolomé Lóllcl; Viana, cuenta que ell!lolicitante, según resulta en BU filiación, fué ex:-
en solicitud del empleo de segundo teniente de la l'e~erva gra- cenentede cupo cn el reemplazo de 1880 y como tal recluta
flllita, el Hey (q. D. gJ se ha ·servido concl2der al interesado el disponible ha ven~do figurando cn el regimi<mto de Murcia
mrnciuna.do ompleo, con ·la antigüedad de 15 él.enoviembroy en variolO batallones de Depósito hasta que en· 1.0 de di-
del año próximo pUbado, por reunir 1116 condiciones prevcni- cicmbl'e de 1883 paRó al cuerpo de la. Gua-rdia Civil, y que por
das en el renldecreto de 16 de diciembre de 1í:l91 (C. L. nú- tal concepto c"tá comprendido en la real orden de 17 de abril
mem 478). de 1889 (C. L. núm. 161), el Hey (q. D. g.), de acuerdo con 10
De 1'0[\1 ordf'n 10 iligo á V. E. para su conocirnient() J demlhl illfO!"ll1ac10 por ese Conflejo SuprcUlD en21 del·· mes p¡:óximo
efectvil. Diol'.l gnardel /Í, V. E. mucIJ:os. aúos: . '~l'ldi:id 3 de ! pasndo, se ha servido dest'lJtinmr la pet.ición del irJtereslldo.
lebrarode 1905. I .Dereal orden.lo digo á. V. E. para en conocimiento y d~·
M~E'ri'¡'3t;UI ImllS e.rectos. DIO.S guarue á V. E. muchos años. Madl'ld
3 d.e febrero de 1905. . . .
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
MARTiTEGUI
Sefíor 'Director general de Carabineros. .
I Scñor Presidente del Oomejo Supremo de Guerra'· y Marina.
Señores Director general d~ la Guardia Civil y General dol
cnarto Cuerpo de ejército.
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DESTINOS
._~
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Pre3idente del Con!lejo Suprr.mo ele Guerra y Marina.
",I,··:c1"l·;1" 1, Cltl ~ó¡;oillta, y c1i$!X;llÍ':Jndo qne laf; p€:nBi,mez de l·f:.ferenciillenl.l'e;'~.\.}s 'anci'!. ,¡. ....... " v ~
; sean suth.í'ecllr.s a1. illterc;:ado, la p"i''lJcm por la. 1mbilitacióu
¡ del primer Cnel'po ele ejérci (O y la <;egnnc~tl. por In. a~tea mcn-
" . , D' '" "1 'e 1" De """i' ('ln~"" 1·'U 'IVOS! ClODall1l IrCCClOl1 gelkra t,., (1U •• J ) •••.u; L " .<1 •
; De renl orden lo digo tÍ V. E. para BU conocimiento y de-
! más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Madi'U 3
:: de febrero delcaOo.
~ ]\IAB'l'ÍtfI:;GUI,,
Excmo. Sr.: Vista la ins'"a.ncia promovida por D.aEn- ~ Señor Comandante general del real Cuerpo ele GURnlias Ala.
carnación Hernández Vassollo, residente en 'l'arragona, calle ¡ barderos.
de Pons Icart núm., 1, viuda del teniente coronel u~ Inf,ante- ¡ _ _.... .. ,.-
1 t R · 1 POl'rnS y Nognera en BúlJl1Ca ae be- l Senores Genelal del pllID(lI Cuerpo (le ejercito y Orc1enllcldrda D. e amen a UlZ ue _. , .' ' .,.'. . .
1 d 'd" 1)lllZOS de Guel'l'.fi.nefici03 para el ingreso y permanencia en as acn, emlas n11-, ¡ v_
litares á favor de fiU hijo D. Francisco Rn!z de PO~¡'llS Her- I
ná,llllez y ontenados D. Joaquín y D. Clr.~ente ll~lx dePo- ¡
Iras Santaella, el n.e)' (q. D. g.),' de acuerdo con lo mformado !
por el COllsejo Supremo de. Guerra y. Marina e~ ,18 del mes ¡
próximo pasado, S8 ha eerVldo desestimar lo SOhcltr.dopo.r .no ¡ Excmo. Sr.: En vista del cEcrito qne V. R dirigió á este
haber ocurrido el fallecimiento del causanto ~n .las c~ndlclO- j Ministerio en 13 de ellero último, proponiendo para que
Le/! qne determinan .el.real decretada 21 de luh~,últlmoy la i desempeñe el cargo de delegado interino de su autoriáad ante
reul orden <le 23 del IDlfIll10 mes ,(D. O. llÚm. l?o): , ¡ la. Comisión mixta de recbkmiento ele la provincia de Ya.
De real onlen lo digo á V. E. pnra su conOClUl1ento y. ne· llencia al teniente cOfOliel de la ~;üna de dicha capital, D. 7ólix
más efectos., Dios guarde tí V. E. 'muchos años. Madnd 3 lll\!avarr() Almama, el Rey (q. D. g,) so hu "en'ido ,uI)):ohal' la
de fübrero de 1905. refodda propuesta. .' ,
MAl\TÍ'rE~iUI ,1 1 1 l' V 1,' " '"I De real on ',}~ o (lgO á . .11. P~l'n. rm conocJ_nueu~o. y ,u,~.
j mas erectos, DlQS guarde á V. Ji,. mnch03 anOH. Mam'ldI 3 de febrero de 1905. r '.
~:lAllTÍTEGUL
Señor General del segundo Cnerpo cteejército.
Señor President{l del Consejo Supremo de Guernt y l\fari118.
)LUí,S eicctOg. Dios guarde tÍ V. K
t\e febrero de 1905.
Señor General del tercer Cnerpo ele ejérdto.
Señor General del séptimo Cuerpo de ejér~ito.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió ú este Ministerio en 12 del mes
próximo pasado, por 01 que se comprueba que el 'capitán de la
Guan1ia Civil, de reemplazo por enfermo en esa región, don
f
Gregorio Contreras Aguilera, ha conseguido el restableci-
miento de su salud, E'l Rey (q. D. g.) se ha Hil'Vitb disponer! que el expre;:;ado capitáu sea colocado en acti,'o cuanclo le
1corre::¡Jonda.
i De renl ol'llen lo Jiga á V. E. pura su cOllocimiento y de-
, más efectos. Dios gUfll'lle a V. E. muchos af:os. Madrid¡ 3 do ftlbrero do 1905.
li l\IAR'rt1;EGn
¡ Señor General del segundo Cuerpo de ejército.lS,ñ" Di"cto, g,n""l d, la:"U" Oh·H.
fen CIod© mis
Excmo. Sr.: Vista la instancia pl'omovü1a por D. Mar-
celino Muños y Lo:ano, soldad9 elel primer regjmiento de 10-
fanté'ria de Marina,rcllidonto en San Fernando (Cadiz), huér- I Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. };J. dirigió á esto
bno del coronel ele Infantería de :Marina D. Marc6lino Mu- l '
, ¡ Ministerio en 16 de enero último, proponielldo para que
ñoz y }I'ernándcz, en súplica de que se le con:cetl:m beneficios f desempeñe el cargo de dt'legndo de BU autoridad tlnt~ In. Ca.
para el ingreso y pel'hlD.nencia en lfis academias militares, Imisión mixü~ de reclutamiento tb la provincia do Zamm'ú nl~l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo I c(~mar~dan.t:e d~~ ~)¡ltalJóll de 2.a l't'Gel'Va de dicha ,capital Gon
Supremo de Guerr:> y Mf'.rin8. en 18 dd mes próximo pasado, IVwento EJIdO) r-rlones, l'1 Rey (q. D. g.) se h~J. s0rv!di) aprobar
ee ha. F.ervido desestimar Jo E'oJiciü\d9 por no huber ocurrido la referida prOpucBt[t. .
el fallecimiento del causante en las condiciones que dctermi- 1 De real orden lo digo á V. ]~. para 5U conocimiento y de-~an el real decreto de 21 de julio último y la real orden de l' más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid i)
l&3 del mismo mea (D. O. nlÍm. 1(3). de febrero de 1905.
De real ol'de~ lo digo á V. ID. para sn cono:lmiento y.de- I :MARTÍ'.rJiGUI
más efectos. DlCS guarde á. Y. E. muchos anos. Madnd 3
de febrero de Hl05.
~ÜnTÍ'rEcmI
§enor General dei srgundo CU(lrpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
13,!\JAS
Excmo. Sr.: En vista. elel escrito que V. E. dirigió :i este
Ministerio en \) del anterior, cursando instancia promovida
por el guardia de la segunda compañia de ese real Cuerpo
D. Mariano Ri'las Bueno, e11 súplica de que se le conceda la
rescisión del compromim que sirve, ce le expida la licencia
absoluta y se le abonen por la Dirección ~eneral de la Deuda
y Clases Pasivas las pensiones cOl'l'eepondientes ti las cruccs
de que el intercBado estú en pOl3esión, nna de .San Fernando
de ?& clase con 600 pesetas annales y otra del :t\Iérito Militar
roja con 7'50 pesetas mensuales, vitalicia, el Rey (g. D. g.> ha
tenido á bien acceder :i lo solicitado por ell'ef.erido guardia,
~utoriZ&ndoal mismo tiempo Él. V. lj;. plll'a. expedide la.lice.u.
6 febrero 19ü5 D. O. nt'im~,2~
M.ARTfTEGUI
M.\.RTfTEQUI
DISPOSICIONES
~ela (iub2&ctst&l'ía'fl S5ccioneo d.e 9l<i6 U1IÚsttrii:i
'1 de las tlepandenchs oentrales
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
~ D:lli¡; efectos. Dios guarde:i, V. E. muchos afios. Ma(hid 3
¡ de febrero de 1905.¡ MÁRTfTEGUI
¡ Seüor Presidente del Consejo Supremo dI} Guerrn. y Marina.
1Sañor Director general de la Guardia Civil.
\ '
~
Excmo. Sr.: Acoediendo ó. lo solicitado por pI Bl'\gnndo
: teniente do Carabineros D. Matias Cuello y Pardinillas, el Rey
¡ (q. D. g.), de a.cuerdo con lo informado por 'ese Coneejo Su.
1
!premo en 16 del mes próximo pasado, p.e ha servido cance-
l derle licencia para contraer matrimonio con D.n Maria Do.
ji lores Leiva Gómez, una vez que se han llenado las formali-dades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de
11901(C. L. núm. 299) y Em l~ real orden circular de 21 de
I enero de 1902 (C. L. núm. ~8).j De orden de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y
¡ demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. :Madrid
1
3 de 1.)orero de 1905.
MARTfTEGUI
I Sefior Presidente del Consejo 5upremo de Quena y Ma.rina..
,. Señores General del Begl1nUO Cuerpo de ejército y Director¡ general de Carabinerol!!~_~_. '
I~ PREMIOS DE CONSTANCIAExcmo. Sr.:' De acuerdo con lo informado por el Conse-jo Supremo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.) se ha sal'·¡ vida conceder al carabinero José López 9llendia, el premio d'3
! constanoia de 28'13 pe~eta!l melllmale.R, del cual deberá dis~
¡ frutar desde el día 1.0 de diciembre de 1903, en que cumplió
I el plazo r0g1amentario para obtenorlo. "I Da rpal orden lo di~;o á V. E. para su conocimiento y
.fines consiguientetl. Dil)!! guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 3 de febrero de 1905.
Señor Director general de Carabinero!!.
I Señores Pl'eeidenre del Coneejo Supremo de Guerra y Marin~
I y Ordenador ele pagos ~:,,::,~a. .. REDENCIONES
Excmo, Sr.: En vista de la instancia promovida por
Alfredo de Urioate Taramona, vecino de Abanto (Vizcaya), (jO
solicitud de que le le conceda autorización para redimirse del
servicio militar activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar dicha petición. con- al'1'eglo ri. las pr~scripcionesdel aro
ticulo 174 de la ley de reclutamiento y real orden de 2 de
septiembre último (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo 8. V. E. para eu conocimiento Yfi~
nes consiguientes. Dios guardo á V. E. mucho! años. M4~
drid 3 de febrero de 1905.
~-
J~xcmo. Sr,: Accediendo á lo solicitauo por el primer te-
niente de la Guardia Civil Don Antonio Agulló Cappa, el Rey
(q. D. g.); elc acuerdo con lo iuformado por ese Consp.jo Supre-
IDO en 20 del mel! próximo pa'Oado, tie hu servido concederle
ncencia para contraer matrimonio con D.!!. 1l1aria.de la Con-
c~!pción Fuentes Puiceréns, una vez que se hanllenaclo las for-
m;Uidndes prevenidas en el real decreto ele 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm. 290) yen la real orden circula1' de 21 de
enero de 190~ (U..L. núm. 28).
D~ .orden d,e S. M. lo (ligo á V. E. para su conocimiento
y demás efectpB. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Madrid
$ de febrero de 1905. .
MARTÍTEGUI
Señól' l::':esielente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Señores DireG'~or general <le la Guurdia Civil y General del
'quinto Cuerpo (lO ejército.
MARTf'rEGUI
Señor Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y l\fai'ina.
Señores Director general de la Guardia Civil y General del
sexto Cuerpo de ejército. .
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el primf3r
teniente de la Guardia Civil D'. José Hernández Campos, el
Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 20 del mes próximo pasado, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.I\ Rosa Ro-
mero de Velasco, una vez tiue se han Henado las formali<1a-
lleR prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre ue 1\J01
(C. L. núm. 2\J9) y en la. real orden circular de 21 ue enero
de 1902 (C. L. núm. 28).
.De orden de S. M.lo digo oí. V. E. para sn conocimiento y
dermis efectos. Dios guarde á V. E. muchos B,ñoB. Madrid
:3 de febrero de 1905.
l\lARTiTEGUI
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Señores Director general ele la Guardia Civil y General del
séptimo Cuerpo ele oiército. '
Exeroo. Sr.: Accediendo tÍ lo solioitado por el segundo
tenie1lte d(J la Guardia Civil D. Carlos Aparicio Gutiérrez, el
H.ey:(q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por es~ Consejo
Huprcmo en 13 del roes próximo pasado, ¡;e ha ser"Ido conce- CONSEJO S'O'PREUO DE GUEIUtA y UARUTA
(lorle licencia para contraer matrimonio con D.a .Maria Dolo-
l 11 d l f r PAGAS DE TOCAS-rp.S )limozo ,Jiménez, una vez que so um e~a. o as ormn 1- ,.' . . _ fa-
Jades prevenidus en el real decreto de .'27 ele (ll.Clembl'c dc 1901 Excml'. Sr.: Este Cun~eJo Supremo, en vutu,d de ll1Sco.
te ", IlÚlU ')!)H) y en la real orden (;U'culal' de 21 de enero cuItados que le están confcndas, por acuerdo de 12 del
, • u.. . - . . . to•
. de 1\)02. (C. L. núm. ~8)., . . 1rnente mes, ha declaruuo con derecho a las dos pa?u8 de u.
De real O):denlo dIgo á V. ~. para au oonoc¡¡n¡ento y de.. . cae que le COl'l'espon(1en por :reglawI;lnto á 1>.a MlIna qe 1ll. r.
. n S O d efe
....._.-
MATHBIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la Guardia Civil D. Tomús Pérez Garnacho, 01 Hey
(q. D. g,;, de acuerdo con lo informado por e~e Consejo Su-
premo en 20 del mes próximo pasado, se ha servido conce-
derle licelleia pan'!, contraer mn.trimonio con D. 3. Felisa :Rene-
do Ortega, una vez fiué sp han llenado las formalidades pre-
venidas en el real deereto de 27 .dc diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero de 29\)) y en la real orden circular de 21 de enero de
1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. :K para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos año!!. Madrid
j de. febr~ro de1gü5.
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Desp!ljo~
Excmo. Señor General del 0·u81'OO Cuerpo de ejército.·-<001
rificació!l Gemar Rojas, viuda elel primer teniente de Inflln-1 Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo.. en virtud. de las fa-
teria D. Pedro Páfz Moreno; cuyo importe de 375 pe¡:etns, cultades quc le están conferidas, ha examinado el expedientl.:'
duplo de las 187;50 que de sueldo m~nsual disfrutan los de promovido por D.a Angela OrtegaO'ffalón, huérfana del ca-
la cluse del causante en actividad, se abonara á la interesada, pititn de Infanterfa, rctiraJo, D. José y Je D.n Eugracia., y
por uua sola vez, en la Intendencia militar de ese Cuerpo de por acuerdo de 18 del corriente mes declara que la interesa-
ej6reito. da debe acudir ti la Dirección general de la Deuda y Cla.ses
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos Pusivas ó al ~Iinisterio de Hacienda, á tenor del art. 56 dA la
consiguientes. Dios guardc uV. E. muchos años. Madrid instrucción de 15 dc junio de 1855, en reclamación de los ha-
31 de enero de 1905. beres que dejara de percibir su madrc.
Despujol Lo qU!3 manifiesto á V. E. para su conocimiento y efl~ctOg
Excmo. Señor General de1'segundo Cuerpo de ejército. consiguientos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1905.J;;xcmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
J;Jxcmo. Sr.: Est~ Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultarles que le ef?tán confcridas, por acucrdo de 18 del co-
rriente mes, declara debe ser rehabilitada en el goce de la pen-
sión del Montepío Militar que antes de contraer segundas
nupcins disf1'utó n.a Inocencia González Salvador, como viuda
del capitán da Infantería D. Esteban Garcia Monzón, á cuyo
beneficio le da derecho el arto 17, cap. 8.9 del reglamento de
dicho j\Iontepío y realcs órdcneB de cunlcter general de 12 de
septiehlbre de 1853, 11 do febrero de 1858 y lo resuelto en la
de 26 de junio de 1900, poia D.a María Mngdalena. Martín
Gonzalez¡ debiendo qucdar reducida la pensión de 833'33 pe·
seías anuales que en totalidad fué declarada á la recurrente
en vía de reviaión, por real orden de 13 de marzo de 1900, á
la del expresado Montepío, sin aumento por I!orvicios presta.-
dos en Ultramar, á cuya rehabilitación ·carece de derecho, se-
gún el arto .5.0 de la le)' de 21 de abril de 1892, abonándose,
po.r ~o tan~, en importancia de 625 pesetas al año, por la Ad-
fill1llstraClón especial de Hacienda de la provincIa de Gl1i-
púzcúa, mientras permanezca viuda ya partir deL30 de agos-
to d~ 190,1, que es el siguiente día al del óbito de su segundo
mando, el cual no le ha dejano opción á derechos pash·os.
~o ~ue manifiesto aV. E. para su conocimiento yafectos
Co~sIgUlentes. DiOl'l guardo ti V. E. muchos años. Ma-
dnd 31 de enero de 1905.
Despujol.
Excmo. Señor General del scxto Cuerpo de ejército.
..-.::>-
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades qne le esMn conferidM, ha examinado el expedien-
te promovido por D.n aguada Quijada Amador, viuda de las se-
gundas nupcias del capitan de Estndo Mayor de Plazas non
José Pardillo Rillo, y por acuerdo de 18 elel corriente roes, de-
clara que la nuem instancia de]a recurrente no da motivo
para modificar laR reales órdcne¡; do 17 de noviembre de 1897
y 6 de agosto de 1904, en cuyas resoluciones le fLlé denegada
la pensión que vuelve á solicitar, por no hrl.llarse comprendi-
da en ninguuu de las disposiciones vigentes ¡¡obre el particu-
lar, puesto que BU marido contrajo matrimonio sielldopri-
mer teniente y falleció de enfermedad común con anteriori-
dad á la fecha de habersc prese~ltado á las Cortes el proyecto
de ley de 22 de julio de 1891, no pudiendo tomarse en consi-
deración los fundamentos en que apoya la pretensión, por
concurrir en su caso circunstancias muy distintas al de doña·
Alfonsa Patrón, pues el marido do ésta disfrutaba al cont!,aer
matrimonio el grado do capitán, hallá.ndoso, por tanto, coro-
pren(lida en la ley de 17 de julio do 1895, graclnnción que no
tenia al casarse cl de la interesada. .
Lo que manificsto á V. E. para BU conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. :bJ. muchos años. :Madrid
31 de entro ele 1905.
Excmo. Señor Capitán general de Canarias.
OOLEGIO DE SANTIAGO, PARA HUÉRFANOS DEL ARMA.
DE CABALLERÍA
COI'\SEJO DE ADML.,ISTRACIÓN
El Excmo. Sr. Teniente general presidente ha tenido á,
bien disponer que cl dia 20 del corricnte mes y á las tres de
su tarde, se reuna la Junta grmeral en el locd que ocupa cl
de~pacho de S. Fj. en el cuartel dc Inválidos (Cruzada, 3), para
tratar de la elección del proyecto más convenÍf~nte lXlra la
instalación dd Colegio, entre los que se hau presentado, y
cuyos planos, presupuestos y dcmás antecedentoR, se haJl.an
en la Secretmia, á disposieión de cmmtos señorcs soejos de-
seen estudiarlos, rogando S. E. la mayor asistmlCia, por tra-
tarse asunto de tan vital interés.
Con arreglo á 10 preceptuado en el !lrt. 2G del róglamcn-
to organico, loa cuerpos del arma qne guarneccn esta. pla<:a
nombrarán la ComÍilÍón que dieho artículo dispone para que
coucnrran como voeales de dicha .1unta.
Lo que de orden de S. E. se publica para conocinlÍento de
t?dos los señores socios residentes en provincias y cn esk'l
corte.
Madrid 3 de febrero de 190.5.
El Cenit'lIte coronel ;eeretnrlo.
Ricardo Ramos
Exomó. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa.
c~ltadGS que le están conferidas, por acuerdo de 12 del co-
mente mes, declara con derecho á la penBión de 562'50 pe-
~etas anuales á D. Nicolás Escolar Escolar, mayor de edad
l\r~lé.rfa.no incapac.itado del farmacéutico mayo; de Sanidadr 1 It D "al', . José Escolar Sorzano cuvo beneficio mitad delque' . " ,
t ,en .lr:nportancla de 1.1.25 pesetas anu'l1es y por el l\Ion-lro :;\hhtar, fué concedido á BU madre D.ll Dionisia Escolar
ons~, en real orden de 7 de febrero de 1882, vacante E'Il la
ll~~uahdadpor defunción de dicha pensionista, corresponde
~o~~teresado con arreglo á lo preceptuado en las rcales órde-
e 24 de febrer{) de 1798, 8 de marzo de 1815, \:) de ma-
yo de 1817 1 o 1 .
')0 d ." (e enero de 1847 y arto 13 del decreto dc
~ e abnl de 1873; el indicado señalamiento de 562'50 pe-
setas al año se . . b dI" .dAl la a ona o II refendo mcapacrtudo, por mano
la,v ;ut~r ~uc le represente, en la Delegación de Hacienda de
. p .0Vlucla de Burgos, á partir del 29 de febrero de 1904
SIgUIente dia al del óbito de su madre. '
con~o ~ue manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
'31 a glllentes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid v.o n.o
(le enero de 1905. ' 1__E_l_G_Cll_C_rl<~I_Y_iC_B_p_rO_6i_dCllt6'DespujaZ. Gm'cía Peña
EXCUlO.I!3efu>r General delllexto Cuerpo de ejél:eito. 'IA.tLERES DEL DEPÓS;T-O-DE ~~-;;;~;.~--~----
© Ministerio de Defens~
6rebrero 1905 D. O. núm. 28
~'fm~j~' (l@ 1~~~a 0~ '(I~ ~~mmÍ3 df;~ ;,:~;il:".!\')5í €.m~!r.h: i! t'(,~f®~!f¡J?J l~¡;;lnta~¡w~H y ~!~mi}::'Ñs ei~ótu~ rl~~m~m~ 'pld}!ioaeiones
DJ/lRJ(}' O.:W}(JiltI.,
'XOIDOO pOI: tri.m.eBttG~ U8 !o;;¡ ailr,s 1388: 6. 1¡%!7, ¡;"lJ. ptoolo ª~, i,; pfi;.,;iJt¿d~ !J~~: 'U:3.0,
Un t,úm'¿'li'J) del. dí!).; 0,25 pasota:;: atraS8,d.~)f ()~50~ .
.... ,.~...~
COLEOCIÓN Id~GISLATI'VA
Dalafio 1875, tomo 8.fl~ á 2
'
50. ..,...
~e loa ai'Ios 1876, 188.')$ 1881¡~ l,gSa? 1884~ 1,° Y 2.;} d3118S5~ 19B'?, i8~5~ 1897,1898, 1899, 1.000~ 1901, 19~y
l~O¡j á 5 pooetR~ c~da uno. ' . .
Un nÚm61'O u01 (,rla, !,\25 peset.esj e.tri!J3ado 0,60. "
, ,L?l! Bei10r.e~ jefes; o?c~cle~é individuoB d'3 t..:opa qrte deS~61J' rt<1qlJJxit toda ó parte de la :r...4J!f.87/¡,{}ifm pl.1bUceo.a
'Po:n~~iJJ b",'i:ce:::lo ab(\zm:ndfJ ;j p~s¡;k~ m.(m,:O<lnIe~, .
L,AS f.\R)M~A.S DE FUEGO ,AL COMENZ.AR EL ·SIGLO 'XX
POR EL OllITAN DE o.AJ3}..LLERIA
r'"' Q!\.l
,.J 1 '4 PEDRO DE LA CERDA
©
De venta en el Depó.'3itO d(~ 1ft Guel7.a, n.l preciod0 10 peseta~.
AP'END1CE l\L CON~lJLTOR PARA Et 'ENGANCHE 'Y REENGANCHE CON PREMIO
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
. OFWIAJ.. SEG-UNI~O DEI, CUERPO DE OFICINA.í.~ J&ULITARE8
El Consultor fuó premiado con !a cm3 del Mérit-o Militar y decbrado de ntilictud prá.ctica para todas lao unidades y dependeDclll8
d(iJ Ejército·pór renl orden de 29 de nO'1i.embi'o de l8\)2 (D. O. ntim. 268).
Precio del Apéndice en Madl'id, 3 pesetur¡¡ ejL3mplar, y 3,50 en provlnciM, certificado y libre de porte', Los pedi.
(106 a.l autor, Ceres, 6, tercaro izg.e., Madl'id; Ó en la O;:denación de pv.gos ele Guerm, girando á BU nombre,en letra
do fácil cobro. .
\1:1 Consultor, en Madrid 1) peset&g, y 5,60 e~ prOV)110;aa. .
.•, ...__.,__ ....._ ...~_.. ..~ .._ ..__._._..-4_ .... _.._~,_... • . _. ~_ ~ • .~._._. • --.... .4 ~__••"' ..... _,. ..._ ..... ,~_,.,....,...c
SITIO I:>E :B~LE:E=t
(NOTAS Y RECUEUDOS)
POR
DON SATURNINO MARTIN CEREZO
Capitán de Inflllltoría, jefe de n'1uel destaca.mento. ,-,
,Un'tomo ilustl'r.do con do" fototipiRS y cuatro fotogrl1.bados.-Precio al páblico.militar: 3 pesetas en rústica y 4 encU!ldernadOd' l'
l'eclido¡;: :.01 autor, culle de Santa Teres!\,8 (Madrid) ó al comandanto de Infl\ntería D. Juan Plate, en la Caj~ de HuérfanoS e
G\\~ru;. '
odt::·P e sa
